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Abstract 
Background and aim: Today, the extraction of scientometric indicators has been 
widely used in prediction of the scientific status of researchers, organizations and 
countries in various national and international fields. The aim of this study was to 
determine the participation in the production of science and partnership pattern of 
researchers in Hamedan University of Medical Sciences based on the databases of 
Web of Science (WoS), Scopus and Google Scholar. 
Material and methods: This applied and scientometric study was conducted on 
100 top researchers of ISI in terms of the number of articles in 2014. The number 
of articles, citations and h-index were extracted from WoS, Scopus and Google 
Scholar from 2012 to 2014. Data were analyzed using SPSS, Stata and R. 
Findings: The number of publications and citations has increased over three years 
in three databases. The correlation between the number of publications in Google 
Scholar and the number of citations in WoS and Scopus was weak but significant. 
Negative binomial regression model indicated that the number of publications 
would be enhanced 7% in WoS and Scopus through the increase of one article in 
Google Scholar. Zero-inflation negative binomial model illustrated that odds of 
zero of the citation number in Scopus and WoS will be 0.66 and 0.27 times with 
increasing one article in Google Scholar and the citation number of Scopus and 
WOS is increased 2% and 3% with the increase of one article in Google Scholar, 
respectively. 
Conclusion: The results show that there is a direct and strong relationship among 
the number of publications, citations and h-index in three databases. Negative 
binomial model can be used as a proper model for the number of publications and 
zero-inflation negative binomial model can be applied as an appropriate model for 
the number of citations in WoS and Scopus, too. 
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 96/5/24 پذيرش مقاله:    96/3/16دريافت مقاله: 
 چکیده
بینی وضعیت علمی پژوهشگران، سازمان و کشورها در پیش یسنجعلم یهااستخراج شاخص امروزه :سابقه و هدف
مشارکت  زانیم نییهدف مطالعه حاضر، تع المللی کاربردهای فراوانی پیدا کرده است.، بینهای گوناگون ملیدر عرصه
 fo beWی اطلاعات گاهیهمدان بر اساس سه پا یمشارکت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشک یعلم و الگو دیدر تول
 .باشدیم ralohcS elgooGو  supocS، ecneicS
 گاهیپژوهشگر برتر پا 110و بر اساس اطلاعات  م سنجی و کاربردی استاز نوع علمطالعه  این ها:مواد و روش
 نیا یبرا ندکسیانجام شد. تعداد مقالات، استنادات، شاخص اچ ا 2014در سال  از نظر تعداد مقالات ISI یاطلاعات
 .دیاستخراج گرد 2014تا  4014از سال  ralohcS elgooGو  supocS، SoW ه هایگاینفر برتر از پا 110
 انجام شد. Rو  atatS، SSPSها با استفاده از نرم افزار تحلیل
تعداد  ی. همبستگه استداشت یشیافزا یسه سال روند یط گاهیسه پاهر تعداد انتشارات و استنادات در  ها:يافته
 ونیبرازش مدل رگرس .دار بود یاما معن فیاسکوپوس ضع واسکالر با تعداد استنادات وب علوم  گوگل انتشارات
مقاله در گوگل اسکالر هفت درصد تعداد انتشارات وب علوم و اسکوپوس را  کی شینشان داد، افزا یمنف یادوجمله
متورم در صفر نشان داد، شانس صفر بودن تعداد استنادات  یمنف یادوجمله ونی. برازش مدل رگرسدهدیم شیافزا
تعداد  شیو با افزا شودیبرابر م 1/24و 1/66 بیبه ترتاسکالر گوگل مقاله در  کی شیاسکوپوس و وب علوم با افزا
 .ابدییم شیافزا %3و  %4 بیاستنادات در گوگل اسکالر تعداد استنادات اسکوپوس و وب علوم به ترت
 یادارند. مدل دوجمله میمستق یداده ارتباط قو گاهیدر سه پا شتعداد انتشارات، استنادات و شاخص هر گیری:نتیجه
 گاهیاستنادات در پا وتعداد انتشارات  یمناسب برا یمدلبه ترتیب  تواندیمتورم در صفر م یمنف یجمله او دو  یمنف
 .م باشداسکوپوس و وب علو
 وب علوم، گوگول اسکالر، اسکوپوس، شاخص هرش، پايگاه اطلاعاتی :ژگان کلیدیاو
 
 مقدمه
از  های پژوهشی یکیها و سازمانارزیابی تولیدات علمی دانشگاه
 یسنجهای چالش برانگیز و ضرورتی انکار ناپذیر است. علمموضوع
سنجی ). علم4, 0( علمی است داتیترین راه  برای ارزیابی تولمتداول
های کمی ها و مدلگیری علم که همه روشعبارت است از دانش اندازه
 ). اساس کار 0( و انتشار دانش و فنآوری را در بردارد یدمرتبط با تول
لفان، انتشارات علمی، مؤسنجی بر بررسی چهار متغیر اساسی شامل لمع
سنجی بر آن است که با استفاده از باشد. علممراجع و ارجاعات می
های مبتنی بر بررسی جداگانه این متغیرها و با ترکیبی مناسب از شاخص
 ). 4( علم و پژوهش علمی را نمایان سازد یصاین متغیرها خصا
های پژوهشی شاخص دادات برای تعیین حجم برونانتشار تعداد
اطلاعاتی  ،دادمفیدی است اما این شاخص در خصوص کیفیت برون
 ). هر چه میزان استنادات به برونداد پژوهشی بالاتر باشد 3( دهدنمی
 
 دهنده کیفیت برتر و تأثیرگذاری بیشتر در حوزه علم محسوب نشان
سنجی است این های علماز شاخص یکی h). شاخص 2شود (می
گیری تعداد تولیدات علمی افراد، میزان تاثیر شاخص علاوه بر اندازه
 ). 5( علمی انتشارات افراد را نیز مشخص می کند
، )ISI(وب علوم  های اطلاعاتی علمی مانندتأسیس پایگاه با
 بدیهی )ralohcS elgooG( الرو گوگل اسک )supocS( اسکوپوس
 ن،معتبر جها زینمایهسا تمجلاتیکه مؤسسادر  تمقالا پچا است که
 جهانی یعرصهدر  یک تحقیﻖ دنکر حمطرراه  تنها شوندیم نمایه
 تسطﺢ نشریادر  علمی تمقالا پمهم جهت چا ینکتهو  ستا
یا هر و  supocS ،ISI هپایگادر  ت،ین مقالاا ست کها ینا لمللیابین
ین ا یتبهبندرو  علمی معتبر جهانی نمایه میشوند زیسادستناا مرکز
ها نیز اطلاعات گاهیپا نی. ادمیشو ململلی معلواسطﺢ بیندر تمجلا
 *6(cSM) طاهره ترکمان
 4(cSM )نسرين شیرمحمدی خرم
 
معاونت تحقیقات و فناوری، کتابخانه مرکزی، . 0
 دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
دانشکده بهداشت، دانشگاه  گروه آمار زیستی ،. 4
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جامعی در مورد تعداد مقالات منتشر شده و استنادات به مقالات را ایجاد 
 یبندو رتبه یابیارز یبرا یسنجمعل یها). شاخص6( اندکرده
 یدارا اهتیو ظرف هاتیاولو یابیها، ارزو دانشگاه یپژوهش یهاسازمان
و اثرات  جیاز نتا یها شواهد مهمو بر اساس آن باشندیم ینقش مهم
فراهم  توانیم زانیرو برنامه گذاراناستیس یبرا یپژوهش یهابرنامه
 ). 2کرد (
های های ارزیابی تولیدات علمی، استفاده از شاخصیکی از راه
ها، اههای متعدد پژوهشی دانشگ). در میان خروجی8سنجی است (علم
های اروپا و آمریکا توجه به مقالات منتشره بیشتر است. در دانشگاه
تعداد مقالات منتشر شده در یک سال توسط هر عضو هیئت علمی 
های ). تعداد مقالات نمایه شده در نمایه9ای اوست (نشانه موفقیت حرفه
نده دهالمللی بیانگر رشد کمّی تولیدات علمی و میزان استنادات نشانبین
. علم بیانگر سطﺢ کیفی مقالات است تاثیر مقالات چاپ شده و به نوعی
پژوهشی در هر گرایش علمی و  -های علمیسنجی به ارزیابی فعالیت
 پردازد.عوامل موثر در رشد آن می
که مسئله پژوهش در کشور ما مطرح  شیحدود پنجاه سال پ از
 شیدر افزا یعنیصورت آن  نیتریعلم را در ظاهر شرفتیشده است، پ
 شرفتیشاخص را ملاک پ نیکم اعتبارتر نیاند و ادهیتعداد مقالات د
 باشد،  یقیو تحق ﻖیکرده اند. البته تعداد مقالات اگر دق یعلم تلق
 شیافزا یعنینشانه  نیا یعلم باشد اما در صورت شرفتیتواند نشانه پیم
 یواقع یمعناکه به  ردیگیآن را م شرفتیعلم و پ یتعداد مقالات جا
در کنار  زیاز پژوهشگران ن یاریبس همراه باشد. زین تیبا کم تیفیک
پردازند و یم یو پژوهش یقاتیتحق ی، به کارهایآموزش یهاتیفعال
 نیکنند و همیصورت مقاله منتشر مه خود را ب یهاپژوهش جهینت
ک ش یب شود. یها مآن یابیارزش یها مبنااستناد به آن زانیمقالات و م
 یکه در حوزه علوم پزشک یمنتشر شده محققان یهاپژوهش یابیارز
 نیهم جیاز نتا رایبرخوردار است ز یشتریب تیکنند از اهمیم تیفعال
 انیدر آموزش دانشجو نیها و همچنیماریب یها در درمان برخپژوهش
 یبر مبنا یمقاله علم کیشود. عموما ارزش یاستفاده م زین یپزشک
ها) (حضور در مجموع ماخذ آن یبعد یهالات و نوشتهدر مقا ریتاث
 شود.یم نییتع
-یشاخص (استنادها) نشان داد که نم نیا نهیدر زم یاریبس قاتیتحق
 یعلم یبروندادها یبررس یبرا یشاخص مناسب ییتواند استنادها به تنها
محقﻖ تنها متعلﻖ  کی یممکن است استنادات بالا رایمحققان باشد ز
سنجش  نی. بنابرا)10( باشد یو یاز مقالات پژوهش یحدودبه تعداد م
 یبرا یمقاله تنها روش مناسب کیاستنادات صورت گرفته به  زانیم
 یابیارز یبرا یمناسب اریتواند معیهمان مقاله است و نم یفیک یابیارز
 ).00محسوب شود ( یو یآثار منتشر شده محقﻖ در حوزه علم یکل
 یابیارز یده و قابل درک و جالب براسا د،یجد ی، ابزار hcsriH
کند ارائه کرده یکه در آن کار م یپژوهشگر در حوزه پژوهش کی ریثأت
است،  دهینام ندکسیاچ ا ایکه او آن را شاخص هرش  یاست، ابزار
 کی یعلم دیتول یعدد اریمع کیاست که به صورت  یشاخص
 رایمع کیدهد. شاخص هرش ینشان م یکم رتصوه پژوهشگر را ب
و هم اعتبار انتشارات  تیاست که هم کم عیساده و بد د،یجد یریگاندازه
 ).5دهد ( یرا نشان م
 یعلم سنج یهاشاخص نیدر خصوص رابطه ب یگوناگون مطالعات
انجام گرفته است:  یاطلاعات یهاگاهیها در پاشاخص نیا سهیو مقا
 یابرون داده تیوضع یبه بررس یادر مطالعه یلیو جل ینیرحسیم
تهران بر اساس  یدارو ساز یهادانشکده یعلم تیأاعضاء ه یپژوهش
و تعداد مقالات  hکردند بین شاخص  اذعانپرداختند و  hشاخص 
رابطه معنی داری وجود دارد  hهمچنین بین تعداد استنادات و شاخص 
بدین ترتیب که با  افزایش و کاهش تعداد مقالات و تعداد استنادات 
در oheM و  ninorC). 40( یش یا کاهش می یابدنیز افزا hشاخص 
ای به رتبه بندی محققان علوم اطلاع رسانی آمریکا با استفاده از مطالعه
پرداختند نشان داد که همبستگی قوی بین تعداد استنادات و  hشاخص 
 .)30(اعضا وجود داشت  hشاخص 
با مقایسه میزان استنادات و محاسبه شاخص sregoR  و oheM
ققان برتر در زمینه کامپیوتر از بریتانیا در دو پایگاه اسکوپوس و مح h
وبگاه علوم نشان داد که میزان پوشش مقالات این گروه از محققان در 
پایگاه اسکوپوس بطور قابل توجهی بیشتر از وبگاه علوم بوده است، 
بخصوص درمورد مقالات مروری و مقالات کنفرانس ها پوشش 
انسته اند. همچنین اسکوپوس را در نشان دادن اسکوپوس را بیشتر د
نقشه استنادات پژوهشگران، قوی تر دانسته اند. این پژوهش همچنین 
موجود در گوگل اسکالر را با دو پایگاه وبگاه  hتفاوت هسته شاخص 
مورد بررسی قرار دادند. در مجموع پایگاه اسکوپوس  علوم و اسکوپوس
محققان مفیدتر دانسته اند بخصوص را جهت ارزیابی میزان استنادات 
جهت محاسبه استناد به مقالات مربوط به کنفرانس های این گروه از 
. کوشا و عبدلی با هدف تعیین کاربرد روش ها و )20( پژوهشگران
ابزارهای وب سنجی در ارزیابی تحقیقات علوم پزشکی، به مقایسه 
قیقی پزشکی و برگرفته از وب به مقالات مجلات تح ISIاستنادهای 
 و ISIپرداخت، به این نتیجه دست یافت که میان استنادهای 
 ارتباط مستقیمی وجود دارد و از محیط وب ralohcS elgooG 
می توان به تعداد و انواع بیشتری از استنادهای وبی نسبت به پایگاه 
در پژوهشی نشان داد که  naaR naV). 50دست یافت ( ISI
) 1/28( و تعداد استنادات وجود دارد hهمبستگی قوی بین شاخص 
و بیشتر شاخص های  hعلاوه بر آن مشخص شد که بین شاخص 
سنتی کتابسنجی و همچنین با قضاوت های متخصصان موضوعی نیز 
 . )2( همبستگی وجود دارد
زاده و همکارانش با تحلیل استنادی مقالات اعضای هیئت دهقانی
) نشان CSIدی علوم جهان اسلام (علمی دانشگاه تهران در پایگاه استنا
صعودی بوده و تنها  9830تا  5830دادند که رشد تولید مقالات از سال 
اند؛ رشد استنادات در این با افت کم مقاله مواجه شده 1930در سال 
آبادی و ). رسول60مدت نیز روندی نزولی را طی کرده است (
های دانشگاه همکارانش در پژوهشی، بروندادهای علمی پژوهشگران
سنجی بررسی نمودند. های علماستان کردستان را براساس شاخص
در پایگاه  2114-3014های بروندادهای علمی منتشر شده طی سال
  61-7 :)1(4 ;7102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
 N marrohK idammahomrihS ,T namakroT
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ها اسکوپوس در نظر گرفته شد و مقدار شاخص هرش برای این دانشگاه
در gnauH و  niL yhtaC ).20محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد (
ها نشان یر خوداستنادی بر شاخص هرش پرداخت. یافتهپژوهشی به تاث
و  داد ارزش شاخص هرش نویسندگان ارتباط زیادی با تعداد مقالات
 ).80تعداد کلی استنادات دارد (
به  ،یصورت تصادف به یعلم اتیبا انتخاب شش عضو ه weleB
و گوگل اسکالر  ی.اس.آیآ گاهیپا ها دراستناد به مقالات آن سهیمقا
. نتایج این تحقیﻖ دلالت بر همپوشانی بسیار کم میان دو پایگاه ختپردا
و همکاران در  ajoD ).90( و گوگل اسکالر دارد ی.اس.آیآاستنادی 
در اعضای هیئت برد مجلات  xednI-Hپژوهشی به بررسی شاخص 
داری بین پزشکی پرداختند. نتایج نشان داد رابطه خطی مستقیم معنی
ل اسکالر و وب علوم اعضاء هیئت برد شاخص هرش پایگاه گوگ
روند خلیلی و همکاران نشان دادند که  ).14( مجلات پزشکی وجود دارد
نشر تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رو به رشد است. از 
سویی کمابیش نیمی از تولیدات علمی این دانشگاه بدون دست کم یک 
های ترکیبی نیز ات، شاخصاستناد بوده و به دلیل پایین بودن استناد
در گذشته شاخص های استنادی علم سنجی  ).04(سطﺢ مناسب ندارند 
جهت ارزیابی   supocSو ISIفقط در پایگاه های استنادی سنتی مانند 
رویه های تحقیقاتی و علمی پژوهشگران و سازمان ها مورد استفاده قرار 
سنجی های علمصمی گرفت اما با توجه به اینکه امروزه استخراج شاخ
ها به منظور تعیین وضعیت موجود پژوهشگران و میزان مشارکت سازمان
در تولید علم مورد توجه قرار گرفته است و یا توجه به متفاوت بودن 
دامنه انتشار منابع اطلاعاتی علمی و رفتار استنادی پژوهشگران در سال 
عاتی پژوهشگران های اخیر و قرار گرفتن حجم فراینده ای از منابع اطلا
در پایگاه های استنادی وبی همچون گوگل اسکالر و اثرگذاری این 
منابع اطلاعاتی در ارتباطات علمی پژوهشگران به دنبال آن هستیم که 
آیا می توان با استفاده از شاخص های استنادی وبی به پیش بینی 
توجه به  باپرداخت؟.  supocSو  ISIبرونداد علمی پژوهشگران در 
 یامکان سنج یدر خصوص بررس یاانجام شده مطالعه یستجوهاج
و وب اسکوپوس  یاطلاعات گاهیپا یعلم سنج یهاشاخص ینیب شیپ
اسکالر و گوگل  یاطلاعات گاهیپا یعلم سنج یهابر اساس شاخصعلوم 
مطالعه با هدف تعیین همبستگی  نینشد. لذا ا افتیها آن یهمبستگ
اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل  ایهاهایگسنجی پهای علمبین شاخص
 با .ها انجام شدگویی شاخصسنجی پیشو امکان و وب علوماسکالر 
ای در رابطه با میزان مشارکت و کیفیت توجه به آن که تاکنون مطالعه
های مشارکت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان روی شاخص
عیین میزان استنادی صورت نگرفته است، مطالعه حاضر به منظور ت
مشارکت در تولید علم و الگوی مشارکت پژوهشگران دانشگاه علوم 
پزشکی همدان نیز انجام گردید. نتایج این مطالعه علاوه بر تحلیل 
های استنادی پژوهشگران و میزان بینی شاخصوضعیت موجود، در پیش
 fo beW،supocSهای اطلاعاتی ها به تفکیک پایگاهمشارکت آن
مورد استفاده مدیران حوزه معاونت  ralohcS elgooG ، ecneicS
 تحقیقات و فناوری قرار خواهد گرفت.
 هامواد و روش
 تحلیلی به روش علم سنجی و کاربردی -این مطالعه توصیفی
باشد. این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی همدان طی یک دوره می
دسترسی به انجام گردید. باتوجه به لزوم  2930-59ماهه در سال  00
، SoWپژوهشگرانی که دارای مقالات در هر سه پایگاه اطلاعاتی 
 110هستند، این مطالعه روی  ralohcS elgooGو  supocS
از نظر تعداد مقالات انجام  ISIپژوهشگر برتر بر اساس پایگاه اطلاعاتی 
، استنادات، ای محاسبه شاخص ها (تعداد مقالاتداده های لازم بر شد.
نفر برتر از سه پایگاه  110یندکس) و استخراج آن برای شاخص اچ ا
از  ralohcS elgooGو supocS ، SoWاستنادی انگلیسی زبان 
آوری گردید. مبنای انجام کار پایگاه استنادی جمع2014تا  4014سال 
باشد که برای این کار در می 2014از نظر تعداد مقالات در سال  SoW
 )ics dem vinu nadamah(واژه صفحه جستجوی پایگاه با کلید
 ics dem vinu nadamah(محدود به فیلد وابستگی سازمانی و 
محدود به فیلد آدرس، نتایج  )ics dem vinu nademah RO
را  2014کلیک و سال  stluseR ezylanAبازیابی شد. سپس بر روی 
ره نفر برتر، از نظر تعداد مقالات در فایل اکسل ذخی 110انتخاب و نتایج 
، از rohtuAشد. در این پایگاه، پس از جستجوی نام نویسنده در فیلد 
تعداد مقالات، تعداد استنادها و  tropeR noitatiC etaerC قسمت
 شاخص هرش استخراج گردید. 
 در پایگاه استنادی اسکوپوس نیز وارد صفحه جستجوی نویسنده
صفحه  شده و نام نویسنده را وارد کرده سپس در hcraeS rohtuA
نظر کلیک کرده و سپس بر  نتایج بازیابی شده روی نام نویسنده مورد
کلیک کرده. بدین صورت   tuptuo rohtua ezylanaروی عبارت
تعداد مقالات و استنادات و شاخص هرش آن نویسنده با محدود به سال 
مورد نظر به دست آمد. در پایگاه گوگل اسکالر نیز نام پژوهشگر مورد 
رد و در پروفایل شخصی وی تعداد مقالات و استنادات و نظر را وا
شاخص هرش آن بدست آمد. به دلیل امکان تغییر نتایج در طول زمان، 
بازیابی اطلاعات در محدوده زمانی تا منتهی به دی ماه انجام شد. پس 
ها و در جهت اهداف مطالعه از جداول و آوری دادهاز استخراج و جمع
ها ای توصیفی شامل فراوانی و درصد فراوانی و صدکهنمودارها و آماره
و... برای توصیف نمونه مورد مطالعه و بررسی چگونگی توزیع تعداد 
انتشارات استفاده شد. با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن به 
های های علم سنجی در پایگاهبررسی شدت رابطه خطی بین شاخص
تغیره جهت بررسی امکان سنجی مختلف پرداخته و از رگرسیون چند م
های مختلف استفاده شده های علم سنجی پایگاهگویی شاخصپیش
و با استفاده از  1/51داری کمتر از ها در سطﺢ معنیاست. تمام تحلیل
 انجام شد.R  و atatSو  SSPSنرم افزار 
 
 هايافته
، در گوگل 4014دهد که در سال نشان می 0یافته ها در جدول 
و  50درصد از افراد  59ای نداشتند و درصد از افراد هیچ مقاله 5لر اسکا
مقاله داشتند. میانگین (انحراف استاندارد) تعداد انتشارات  50کمتر از 
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درصد از افراد هیچ  3، 3014) به دست آمد. در سال 5/66± 2/28(
مقاله داشتند.  04و کمتر از  04درصد از افراد  59ای نداشتند و مقاله
) بود. درسال 2/84± 5/29(انحراف استاندارد) تعداد انتشارات ( یانگینم
و کمتر  64درصد از افراد  59مقاله داشتند و  4درصداز افراد  5نیز  2014
 (انحراف استاندارد) تعداد انتشارات  مقاله داشتند. میانگین 64از 
 ) بود.00/22 ± 8/45(
ای هیچ مقالهدرصد از افراد  93، در اسکوپوس 4014درسال 
 مقاله داشتند. میانگین 2و کمتر از  2درصد از افراد  59نداشتند و 
 83، 3014) بود. در سال 4/42±0/9(انحراف استاندارد) تعداد انتشارات (
 6و کمتر از  6درصد از افراد  59ای نداشتند و درصد از افراد هیچ مقاله
) 4/24±0/38انتشارات ( (انحراف استاندارد) تعداد مقاله داشتند. میانگین
درصد  59ای نداشتند و درصد از افراد هیچ مقاله 5، 2014بود. در سال 
مقاله داشتند. میانگین (انحراف استاندارد) تعداد  9و کمتر از  9از افراد 
 ) بود.3/92±3/14انتشارات (
ای درصد از افراد هیچ مقاله 55، در وب علوم 4014در سال 
مقاله داشتند. میانگین  5و کمتر از  5ز افراد درصد ا 59نداشتند و 
نیز  3014) بود. در سال 0/32±0/60(انحراف استاندارد) تعداد انتشارات (
و کمتر از  5درصد از افراد  59ای نداشتند و درصد از افراد هیچ مقاله 32
مقاله داشتند. میانگین (انحراف استاندارد) تعداد انتشارات  5
مقاله بودند و  4، اکثریت  افراد دارای 2014ر سال ) بود. د0/82±0/13(
مقاله داشتند. میانگین (انحراف  6و کمتر از  6درصد از افراد  59
 ) بود.4/38±0/58استاندارد) تعداد انتشارات (
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 5، در گوگل اسکالر 4014دهد که در سال نشان می 4جدول 
 32و کمتر از  32درصد از افراد  59درصد افراد هیچ استنادای نداشتند و 
 استناد داشتند. میانگین (انحراف استاندارد) تعداد استنادات 
درصد هیچ استنادی نداشتند و 4، 3014) بود. در سال 03/22± 24/26(
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استناد داشتند. میانگین (انحراف  49و کمتر از  49درصد از افراد  59
 5، 2014) بود. در سال 23/28± 33/48استاندارد) تعداد استنادات (
و کمتر از  230درصد از افراد  59استناد و  3و کمتر از  3درصد از افراد 
داشتند. میانگین (انحراف استاندارد) تعداد استنادات استناد  230
 ) بود.82/29±02/92(
درصد از افراد هیچ  22، در اسکوپوس بودند. 4014در سال 
استناد داشتند.  32و کمتر از  32درصد از افراد  59استنادی نداشتند و 
) بود. در 14/51± 9/30(انحراف استاندارد) تعداد استنادات ( میانگین
درصد از افراد  59درصد از افراد هیچ استنادی نداشتند و  23، 3014سال 
استناد داشتند. میانگین (انحراف استاندارد) تعداد  52و کمتر از  52
درصد از افراد هیچ 44، 2014) بود. در سال 20/51±10/95استنادات (
استناد داشتند.  16و کمتر از  16درصد از افراد  59استنادی نداشتند و
 ) بود.14/86±20/88ین (انحراف استاندارد) تعداد استنادات (میانگ
درصد از افراد هیچ استنادی  55 ، در وب علوم4014در سال 
استناد داشتند.  34و کمتر از  34درصد از افراد  59نداشتند و 
) بود. در سال 8/39± 3/99میانگین(انحراف استاندارد) تعداد استنادات (
 54درصد از افراد  59هیچ استنادی نداشتند و درصد از افراد  52، 3014
استناد داشتند. میانگین (انحراف استاندارد) تعداد استنادات  54کمتر از و 
 ) بود. 9/55± 5/32(
 59درصد از افراد هیچ استنادی نداشتند و  24، 2014در سال 
استناد داشتند. میانگین (انحراف  83و کمتر از  83درصد از افراد 
 ) بود.40/10± 8/91استاندارد) تعداد استنادات (
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درصد از افراد مورد پژوهش  59نشان می دهد که  3جدول 
بودند. میانگین  30و کمتر از  30درگوگل اسکالر دارای شاخص هرش 
) بود. در اسکوپوس نیز 2/30±3/65(انحراف استاندارد) شاخص هرش (
بودند. میانگین  9و کمتر از  9صد از افراد دارای شاخص هرش در 59
 59) بود. در وب علوم 3/15±3/60(انحراف استاندارد) شاخص هرش (
بودند. میانگین  6و کمتر از  6درصد از افراد دارای شاخص هرش 
 ) بود.4/24±4/20(انحراف استاندارد) شاخص هرش (
 
ی اسپیرمن و مقادیر و مقادیر ضریب همبستگ 2با توجه به جدول
پژوهشگر برتر مورد  110احتمال محاسبه شده بر اساس اطلاعات 
مطالعه در سه سال، تعداد انتشارات و استنادات و شاخص هرش وب 
دار و مستقیم دارند علوم، اسکوپوس و گوگل اسکالر رابطه خطی معنی
 طوری که با افزایش (کاهش) تعداد انتشارات، تعداد استنادات، شاخص
هرش دریک یایگاه داده تعداد انتشارات، استنادات و شاخص هرش در 
 یابد.همان پایگاه و در پایگاه داده دیگر افزایش (کاهش) می
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 گیرینتیجهبحث و 
یافته ها نشان داد که در پایگاه گوگل اسکالر و  پایگاه وب علوم 
ای ههای تعداد انتشارات طی سالحداقل، حداکثر، متوسط و صدک
روند صعودی داشتند اما در پایگاه اسکوپوس بدون تغییر و  4014-2014
صفر بود. این مطالعه نشان داد تعداد انتشارات افراد مورد پژوهش در 
گوگل اسکالر به طور متوسط بیشتر از تعداد انتشارات در اسکوپوس  و 
وب علوم بود و تعداد انتشارات این افراد در اسکوپوس به طور متوسط 
 .ها در وب علوم بودبیشتر از تعداد انتشارات آن
های تعداد در پایگاه گوگل اسکالر حداقل، متوسط و صدک
روند صعودی داشتند اما در پایگاه  4014-2014های استنادات طی سال
اسکوپوس و پایگاه وب علوم بدون تغییر و صفر بود. این مطالعه نشان 
ش در گوگل اسکالر به طور متوسط داد تعداد استنادات افراد مورد پژوه
ها به بیشتر از تعداد استنادات در اسکوپوس و وب علوم بود. این تفاوت
ای متفاوت و دقت استنادی متفاوت این های دادهدلیل پوشش پایگاه
 ها می تواند باشد.پایگاه
در گوگل اسکالر به طور متوسط شاخص هرش افراد مورد پژوهش 
علوم  و اسکوپوس بود و شاخص هرش  بیشتر از شاخص هرش وب
اسکوپوس به طور متوسط بیشتر از شاخص هرش وب علوم بود. این 
. )20( همسو بود sregoRو oheM دار با نتیجه مطالعه تفاوت معنی
تواند با توجه به ساختار هسته متفاوت این ها نیز میدلیل این تفاوت
ترل بیشتری را از طریﻖ ها باشد. مثلا وب علوم کنشاخص در این پایگاه
کند. از طرفی پوشش پایگاه توانایی انتخاب حوزه مطالعاتی اعمال می
پهنای نمایه بزرگتری نسبت به  ای متفاوت است. گوگل اسکالرداده
 اسکوپوس و وب علوم دارد. دقت لینک استنادی در پایگاه وب علوم
 ست.بیشتر و در نتیجه خطای استنادی این پایگاه داده کمتر ا
نتایج این مطالعه نشان داد بین تعداد انتشارات، تعداد استنادات 
گوگل اسکالر و شاخص هرش هر پایگاه به صورت مجزا رابطه خطی 
مستقیم وجود دارد طوری که بزرگ بودن هر یک از این سه شاخص 
رود دو شاخص دیگر نیز مقدار بزرگی داشته باشد. این نتیجه انتظار می
 ، oheMو  ninorC ات میرحسینی و جلیلی ،با نتایج مطالع
. از طرفی بین تعداد انتشارات، )40-30، 2( توافﻖ دارد naaR naV
تعداد استنادات و شاخص هرش سه پایگاه رابطه خطی مستقیم وجود 
ها نه تنها انتظار دارد طوری که با بزرگ بودن هر یک از این شاخص
شد بلکه انتظار داریم دو داریم همان شاخص در پایگاه دیگر بزرگ با
 های دیگر نیز مقادیر نسبتاً بزرگی داشته باشند.  شاخص دیگر پایگاه
داری بین شاخص و همکاران نیز رابطه خطی مستقیم معنی  ajoD
و وب علوم اعضاء هیئت برد مجلات پزشکی  هرش پایگاه گوگل اسکالر
  .)14( به دست آوردند
 ات در اسکوپوس و وب علومهمچنین تعداد انتشارات و استناد
باشند و بنابراین استفاده نسبت به توزیع پواسون دارای بیش پراکنش می
تواند این بیش پراکنش را مهار ای منفی که میاز یک توزیع دوجمله
دهد. نتایج ها نتایج قابل اعتمادتری ارائه میکند جهت تحلیل داده
ر یک مقاله به تعداد ای منفی نشان داد اگاستفاده از مدل دوجمله
رود تعداد یک فرد اضافه شده باشد، انتظار می انتشارات گوگل اسکالر
 بیشتر شده باشد.  %2انتشارات آن فرد در اسکوپوس و وب علوم 
نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که تعداد استنادات در 
علاوه بر بیش پراکنش نسبت به توزیع پواسون  اسکوپوس و وب علوم
ای منفی (واقعی) نسبت به توزیع دوجمله ی صفرهای زیادیدارا
ای منفی متورم در صفر که دوجمله باشند و بنابراین استفاده از توزیعمی
تواند بیش پراکنش را مهار کند و هم صفرهای ساختاری را هم می
لحاظ کند؛ نتایج قابل اعتمادتری را ادائه خواهد داد. از آن جا که اگر 
پایگاه داده انتشاری ندارد در آن پایگاه استنادی نیز  فردی در یک
نخواهد داشت وجود این صفرها در تعداد استنادات منطقی بوده و لحاظ 
ها ضروری است. نتایج استفاده از مدل کردن آن در تحلیل این نوع داده
دوجمله ای منفی متورم در صفر نشان داد، اگر یک مقاله به تعداد 
کالر یک فرد افزوده شود، شانس این که تعداد استناد انتشارات گوگل اس
شود و انتظار برابر می 0/5صفر اسکوپوس به دلیل صفر ساختاری نباشد 
بیشتر شده باشد. همچنین  %4رود تعداد استنادات اسکوپوس آن فرد می
اگر یک مقاله به تعداد انتشارات گوگل اسکالر یک فرد افزوده شود، 
استناد صفر وب علوم به دلیل صفر ساختاری نباشد شانس این که تعداد 
 %3رود تعداد استنادات وب علوم آن فرد شود و انتظار میبرابر می 3/2
 بیشتر شده باشد. 
روند دو پایگاه اسکوپوس و وب علوم مشابهت بیشتری داشتند و با 
شیب کمتری نسبت به پایگاه گوگل اسکالر داشتند.  تعداد استنادات نیز 
ر سه پایگاه روند صعودی را نشان داد طوری که تعداد استنادات در ه
کاهش  3014-2014طی سال  صفر در دو پایگاه اسکوپوس و وب علوم
چشمگیری داشت. تعداد انتشارات، استنادات و شاخص هرش در سه 
تواند به عنوان ای میپایگاه داده ارتباط قوی مستقیم دارند. مدل دوجمله
ی تعداد انتشارات در دو پایگاه اسکوپوس و وب یک مدل مناسب برا
علوم مورد استفاده قرار گیرد و مدل دو جمله ای منفی متورم در صفر 
نیز می تواند به عنوان مدلی مناسب برای تعداد استنادات در دو پایگاه 
اسکوپوس و وب علوم  استفاده شود. با استفاده از تعداد انتشارات و 
توان به پیش بینی تعداد استنادات و گل اسکالر میاستنادات در پایگاه گو
 انتشارات دو پایگاه اطلاعات علمی وب علوم و اسکوپوس به کار روند.
توان به عدم دسترسی به از محدودیت های مهم این مطالعه می
از افراد در پایگاه گوگل اسکالر اشاره کرد. بنابراین در  %12اطلاعات 
تعداد استنادات، انتشارات و هرش  هایخصوص بررسی رابطه شاخص
مطالعاتی با حجم نمونه بالاتر  و اسکوپوس با گوگل اسکالر وب علوم
لازم است. از طرفی عدم وجود مطالعات مشابه در خصوص امکان 
ی داده هاهای داده از روی پایگاههای پایگاهسنجی پیش بینی شاخص
 امکان مقایسه با مطالعات دیگر را میسر نکرد.
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